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Colloque : L'encyclopédie
méthodique (1782-1832) : des
lumières au positivisme. Annonce
Colloque international, Université de Genève, Faculté des Lettres, 17-19
mai 2001
1 Colloque international, organisé par Claude Blanckaert (CNRS/Centre Koyré) et Michel
Porret (Université de Genève) à l'Université de Genève, Faculté des Lettres, 17-19 mai
2001.
Mise en chantier durant les dernières années de l'Ancien Régime par le libraire Charles-
Joseph Panckoucke, l'Encyclopédie méthodique, entreprise gigantesque de 210 volumes dont
157 " de textes " et 53 " de planches ", n'est finalement achevée qu'en 1832, grâce à la
ténacité  des  successeurs  de  l'éditeur.  En  dépit  de  son  importance  éditoriale  et
épistémologique  (elle  abandonne  en  effet  l'arbre  des  connaissances  hérité  de  l'idéal
philosophique  au profit  d'un " ordre  des  matières "  qui  opère  une  transition vers  le
positivisme), la Méthodique n'a jamais suscité, à ce jour, que des études ponctuelles. 
Ouvert par une conférence initiale portant sur l'héritage de l'Encyclopédisme à la fin du
XVIIIe siècle,  le  colloque sera organisé en trois  volets.  Le premier abordera l'histoire
éditoriale de l'Encyclopédie méthodique, le second la nouvelle classification et la rupture
épistémologique qu'elle inaugure,  le troisième étudiera l'inventaire des connaissances
qu'elle met en œuvre. Une table ronde conclusive tentera de dresser un meilleur bilan de
la Méthodique.
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